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 ظافللأاةيسينودنلإا ةغللا يف ةضرتقملا ةيبرعلا 
 
 ينايرتف ينيي 
يبرعلا ةغللا مسق ةسردمولوكجناب ةيموكحلا ةيملاسلإا ةعماجلاب ة 
 : ينورتكللإا ديربلاyeyenpatrient72@gmail.com  
 
Abstract: The Assimilation of Arabic Words into Bahasa Indonesia. The Arabic 
language has been really popular with its beauty. The present paper, theoretically, is 
aimed at describing the assimilation two languages, Arabic and Bahasa Indonesia. 
To learn Arabic language means to learn and to master this language 
comprehensively in any linguistic sides. For Indonesian people, learning Arabic 
language is not so easy and simple process. It is because there are many different 
linguistic systems between Bahasa Indonesia and the Arabic language including 
their phoneme, word order, structure of sentence, and also their meaning. On the 
other hand, the linguistic assimilation of both languages has done when the process 
occurs naturally. In any situation, many Indonesian speakers unconsciously use and 
adopt the Arabic vocabularies with Indonesian speech based on its spelling and 
linguistic system.  
Keywords: Arabic language; bahasa Indonesia;  assimilation 
 ةمدقم 
 تاوصأ اهنأب ةغللا ءامدقلا فرع
مهضارغأ نع موق لك اهب ربعي نبا(
 ،ينج1959:1052) يه ةغللاف .
ناسنلإا, لهلأاو نطولا يهو,  ةغللاو
 زيمي ام يهريكفتلا ةجيتن يه يتلا
 لقعلا ةرمث يهو ناويحلا نع ناسنلإا
هرثأب فرعي ءابرهكلاك لقعلاو,  لاو
هتقيقح ىرت. 
 كيشلا نمحرلا دبع لاق
": يردنكسلا ضرقلا" ةرهاظ نإ
 "ةيوغللا ةراعتـسلاا" وأ "يوغللا
 ةمئاق يهف ةيح ةغل لكل ةيعيبط ةرهاظ
 .ريثأتلاو رثأتلا أدبم ىلع ةيحلا ةغللاو
 يف اهل ابسانم هارت ام ذخأت يتلا يه
 تاغللا هيلإ جاتحت ام يطعت يذلا تقولا
 نم ةيبرعلا ةغللا هتذخأ امو .ىرخلأا
 لبق ام رصع ذنم ةيبنجلأا تاغللا
 ادج لايلق دعي اذه انموي ىلإو ملاسلإا
 ةغللاب ترثأت يتلا تاغللاب سيق ام اذإ
اهنم تذخأو ةيبرعلا. "فر عمج دقو ليئا
 ةغللا بئارغ(( هباتك يف ةلخن
 اهددع غلبف ةليخدلا ظافللأا ))ةيبرعلا
((521 :يتلآاك ةمسقم ةملك ))220 
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سريانية،  36يونانية،  031فارسية، 
إيطالية،  42تركية،  52عبرانية،  22
من لغات  8  لاتينية، 31  فرنسية، 61
عبد العزيز عبد الله محمد. ( أخرى
-081: 5891سلامة اللغة العربية، 
وأما ما اقترضته لغات العالم من  .)181
الألفاظ العربية فهي كثيرة، وعلى سبيل 
كلمة في  4857المثال: 
سمير عبد الحميد (انظر  الأوردية
إبراهيم، اللغة العربية وقضية التنمية 
، 85:ص2891اللغوية في باكستان، 
وسمير عبد الحميد إبراهيم، معجم 
غة الأردية، الألفاظ العربية في الل
في الملايوية،  كلمة 3033و  ،)6991
 .W( كلمة في الإنجليزية 061و
 fo ecneulfnI ehT.ttaW yremogtnoM
 . )2891  ,eporuE no malsI laveideM
لألفاظ العربية الدراسات عن ا .أ
 في اللغة الإندونيسية
دين  الإندونيسية اعتنقت الشعوب
الإسلام وأخذوا من اللغة العربية ما لا 
يوجد في لغاتهم من مفردات 
ومصطلحات وتعابير تتعلق بالإسلام 
وتعاليمه، وانصهرت هذه الألفاظ 
والتعابير في لغات هذه الشعوب 
فصارت جزءا منها. والإسلام دين 
يتناول كل جوانب الحياة  كامل متكامل
بهذا من أمور الدين والدنيا والآخرة. و
أثرت اللغة العربية في لغات الشعوب 
التي اعتنقت الإسلام في شتى 
المجالات: الاجتماعية والاقتصادية 
توجد  والسياسية والشريعة والعقيدة.
عدة دراسات تكشف عن الألفاظ 
العربية في اللغة الإندونيسية والتي 
تظل لها فعاليتها، وأهم هذه الدراسات 
 كما يلي:
العربية المستخدمة في  قائمة الألفاظ -أ
 ataKاللغة الإندونيسية (
) من إعداد  barA asahaBiradnapareS
سودارنو حيث جمع فيها الألفاظ 
العربية المستخدمة في اللغة 
 8132الإندونيسية المعاصرة وعددها 
، وقد 272-051 :0991 ,onraduS .srDكلمة (
م بتأليف 8791عام  سبقه راسل جونز
 :III tcejorP lacigolomytE naisenodnIكتاب: 
 ). aisenodnI ni sdrow naoL cibarA
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دراسة عبد الرحمن شيك للألفاظ  -ب 
  uyaleMasahaBsumaK(العربية في
وهو معجم ملايوي ،  )aratnasuN
عصري شامل يحصر جميع الألفاظ 
الملايوية التي تستخدمها شعوب دول 
جنوب شرق آسيا من ماليزيا 
وبروناي دار السلام وإندونيسيا 
وسنغافورة وفطاني بجنوب تايلند. 
كلمة  3033يحتوي هذا المعجم على 
من أصل عربي، وذلك من خلال 
وما لمواد المعجم  ) rAالرمز الخاص (
 لم يشمله الرمز.
 
اقتراض  واهرأسباب ظ .ب
لفاظالعربية في اللغة الأ
 الإندونيسية
 الإندونيسية تتعرضإن اللغة العربية 
إلى حد كبير لأنواع من الأثر اللغوي 
 ما يلي:كأهمها  ووذلك لأسباب كثيرة 
الفروق سواء كانت غوية  ظاهرة .أ
(صوتية، ونحوية، وصرفية، 
ودلالية) أو ثقافية بين اللغة العربية 
 واللغة الإندونيسية.
إن اللغة العربية في إندونيسيا لم  .ب
تكن شائعة الاستخدام كغيرها من 
الأجنبية. إنما تتعلمها اللغات 
وتستخدمها فئات معينة من 
 .الإندونيسيين في بيئات محدودة
إن معلمي اللغة العربية في  .ج
إندونيسيا كان معظمهم لا يتمتعون 
بالخبرات اللغوية الكافية معرفية 
 كانت أم مهنية. 
ج. الألفاظ العربية المقترضة في اللغة 
 الإندونيسية المتغيرة صوتا
إندونيسية مقترضة من  كلماتهناك 
بعض هذه تغيرت اللغة العربية. و
، صوتيا في اللغة الإندونيسيةالكلمات 
 منها :
" في اللغة ثsT/"حرف تغير نطق  .1
" في سS/العربية إلى حرف "
 اللغة الإندونيسية، مثل :
كلمة "حديث" في اللغة   
العربية، وفي اللغة الإندونيسية 
 sidaH: 
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كلمة "وارث" في اللغة  
العربية، وفي اللغة الإندونيسية 
 siraW: 
كلمة "مثل" في اللغة العربية،  
 lasiMوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "بحث" في اللغة العربية،  .ت
 sahaBوفي اللغة الإندونيسية : 
" في اللغة ذzD/تغير نطق حرف " .2
ز" في اللغة Z/العربية إلى حرف "
 الإندونيسية، مثل :
كلمة "إذن" في اللغة العربية،  
 nizIوفي اللغة الإندونيسية : 
" في اللغة مؤذنكلمة " 
العربية، وفي اللغة الإندونيسية 
 nizI: 
كلمة "عذر" في اللغة العربية،  
 ruzUوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "عذاب" في اللغة  
العربية، وفي اللغة الإندونيسية 
 bazA: 
كلمة "ذكر" في اللغة العربية،  
 rikiZوفي اللغة الإندونيسية : 
 
تغير نطق حرف "ص" في اللغة  .3
س" في اللغة S/العربية إلى حرف "
 الإندونيسية، مثل :
في اللغة العربية، " قصةكلمة " 
 hasiKوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "مصيبة" في اللغة  
العربية، وفي اللغة الإندونيسية : 
 habisuM
كلمة "صفة" في اللغة العربية،  
 tafiSوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "نصيب" في اللغة  
العربية، وفي اللغة الإندونيسية : 
 bisaN
كلمة "فصيح" في اللغة العربية،  
  hisaFوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "خصوص" في اللغة  
العربية، وفي اللغة الإندونيسية : 
 susuhK
كلمة "صحابة" في اللغة  
العربية، وفي اللغة الإندونيسية : 
 tabahaS
كلمة "مقصود" في اللغة  
العربية، وفي اللغة الإندونيسية : 
 duskaM
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ط" في hT/تغير نطق حرف " .4
ت" T/اللغة العربية إلى حرف "
 في اللغة الإندونيسية، مثل :
كلمة "فصيح" في اللغة العربية،  
  taaT: وفي اللغة الإندونيسية 
كلمة "فصيح" في اللغة العربية،  
 natluSوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "فصيح" في اللغة العربية،  
  satreKوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "فصيح" في اللغة العربية،  
  hartiFوفي اللغة الإندونيسية : 
ق " في اللغة Q/تغير نطق حرف " .5
ك" في اللغة K/العربية إلى حرف "
 الإندونيسية، مثل :
كلمة "أخلاق" في اللغة العربية،  
 kalhkAوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "عقيجة" في اللغة  
العربية، وفي اللغة الإندونيسية : 
 hadikA
كلمة "قريب" في اللغة العربية،  
 biraKوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "قاموس" في اللغة  
العربية، وفي اللغة الإندونيسية : 
 sumaK
كلمة "قطب" في اللغة  
العربية، وفي اللغة 
 butuKالإندونيسية : 
كلمة "قبر" في اللغة العربية،  
 rubuKوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "قبلة" في اللغة العربية،  
  talbiKوفي اللغة الإندونيسية : 
اللغة العربية،  كلمة "قيامة" في 
  tamaiKوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "حقيقة" في اللغة العربية،  
 takikaHوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "فاسق" في اللغة العربية،  
 kisaFوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "منافق" في اللغة العربية،  
وفي اللغة الإندونيسية : 
  kifanuM
كلمة "مخلوق" في اللغة  
العربية، وفي اللغة الإندونيسية : 
  kulhkaM
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كلمة "وقت" في اللغة العربية،  
 utkaWوفي اللغة الإندونيسية : 
ع " في اللغة A’/تغير نطق حرف " .6
" في اللغة أA/العربية إلى حرف "
 الإندونيسية، مثل :
كلمة "عادة" في اللغة العربية،  
 tadAوفي اللغة الإندونيسية : 
" في اللغة العربية، ادلكلمة "ع 
 lidAوفي اللغة الإندونيسية : 
" في اللغة العربية، جائبكلمة "ع 
 biajAوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "عورة" في اللغة العربية،  
 taruAوفي اللغة الإندونيسية : 
" في اللغة العربية، قلكلمة "ع 
 lakAوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "عالم" في اللغة العربية،  
  milAوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "عالم" في اللغة العربية،  
  malAوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "عيب" في اللغة العربية،  
 biAوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "عبادة" في اللغة العربية،  
 hadabIوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "عبارة" في اللغة العربية،  
 tarabIوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "علم" في اللغة  
العربية، وفي اللغة 
 umlIالإندونيسية : 
كلمة "عمر" في اللغة العربية،  
  rumUوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "عموم" في اللغة العربية،  
 mumUوفي اللغة الإندونيسية : 
 
ع " في A’/تغير نطق حرف " .7
ك" K/اللغة العربية إلى حرف "
 في اللغة الإندونيسية، مثل :
كلمة "إعلان" في اللغة العربية،  
 nalkIوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "رعية" في اللغة العربية،  
 taykaRوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "دعوة" في اللغة العربية،  
 hawkaDوفي اللغة الإندونيسية : 
كلمة "يعني" في اللغة العربية،  
 inkaYوفي اللغة الإندونيسية : 
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كلمة "معمور" في اللغة  
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